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KATA PENGANTAR  
 
Assalamu’ alaikum Wr. Wb, 
Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat 
taufiq serta hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judu” Upaya Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Meranti 
dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai”. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan 
kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-
Nya kearah yang benar. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 
dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu 
penulis  menyampaikan banyak ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus 
kepada:  
1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami sebagai Rektor Universitas  Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dr. Elfiandri, M.Si, Dr. H. Masrun, MA dan Dr. Azni, M. Ag selaku wakil 
Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Rafdeadi, S. Sos. I, MA selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau.1 
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5. Imron Rosidi, MA, Ph. D selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau 
6. Imron Rosidi, MA, Ph. D selaku pembimbing I, dan Rahmad, S. Pd, M.Pd 
selaku pembimbing II  yang telah memberikan motivasi dan bimbingan 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
7. Dr. Masduki, M. Ag sebagai dosen metodologi penelitian  yang telah 
memberi arahan dan motivasi yang mampu memberikan semangat kepada 
penulis selama perkuliahan. 
8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada 
penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Karyawan /I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Teristimewa dan tersayang buat kedua orang tua penulis, ayahanda M. 
Tasir dan Ibunda Raila dan juga buat adik penulis Sunarti, Rita Rosliana, 
Syahrizal. Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Seluruh 
keluarga besarku atas  dorongan dan motivasi baik secara moril maupun 
material sehingga penulis dapat menyelesaikan  pendidikan SI ini. 
11. Drs. H. Miskam Slamat. MA selaku pimpinan kantor Kementerian Agama, 
dan pegawai –pegawai di Kementerian Agama Kab. Meranti yang sudah 
memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang di 
butuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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12. Sahabat-sahabatku di Manajemen Dakwah angkatan  2013 yaitu  Uswatun 
Hasanah, Rina Yola, Tisna Laily, Siska Pratiwi, Sumadanu, Yudi Ridho 
Swardi, M. Yusuf, M. Danil Mustofa, Ahlul Khairi, Titin Nurhayati, 
Debbi Danylova, Wahyu Oktavialni, Lasmiati, Tri Rahayu, Suhendri, 
Sutrisno, Arafat,  Hamdani Liby Zein, dan seluruh teman-teman yang 
tidak bisa disebut satu persatu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah 
SWT. 
13. Untuk teman-teman KKN angkatan XL Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau, yang telah menghibur dan memberikan semangat.  
14. Seluruh keluarga besar Sekolah Dasar Negeri 25 Desa Baran Melintang 
Kabupaten Kepulauan Meranti Prov. Riau, Majelis guru dan teman-teman. 
15. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 08 Baran Melintang Kabupaten 
Kepulauan Meranti Prov. Riau, Majelis guru dan teman-teman. 
16. Seluruh keluarga besar MA  Aliyah Al-munawarah Desa Bagan Melibur 
Prov. Riau, Majelis guru dan teman-teman. 
17. Serta teman kos yang luar biasa Fitri Hardiyanti, Tuti Aulia yang selalu 
membuat tertawa, bahagia, senang, sedih dan kecewa semua ini kita jalani 
bersama sebagai saudara. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dan berbagai 
pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. 
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Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
pembacanya. Amin ya robbal ‘alamin. 
Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 
 
Pekanbaru, 10 September 2017 
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